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LE CATACOMBE DI VIGNA CASSIA
Mariarita Sgarlata - Carmelo Scandurra
Planimetria generale delle Catacombe di Vigna Cassia (Führer-Schultze 1907)
LA CATACOMBA A
o «DI MARCIA»
Arcosolio di Marcia: 
acquerello e stato attuale di conservazione
IL CIMITERO DI SAN DIEGO
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: galleria di accesso al vestibolo
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: veduta frontale del vestibolo
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: veduta frontale del vestibolo
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: veduta dall’alto del vestibolo
Cimitero di San Diego: 
ipotesi di sviluppo 
dell’area del vestibolo
Cimitero di San Diego, vestibolo: ipotesi di ricostruzione della copertura
Cimitero di San Diego, vestibolo: incavi per copertura
Catacombe di Vigna Cassia. Cimitero di San Diego: 
acquerello del cd. «Cubicolo delle rose»
Catacombe di Vigna Cassia. 
Cimitero di San Diego: 
arcosolio di Partenio
Catacombe di Vigna Cassia. 
Cimitero di San Diego,
regione Nord-Ovest, galleria B: 
Orante e Buon Pastore 
Cubicolo di Gennara e Ciriaco
GLI IPOGEI SUB DIVO
Entrata dell’ipogeo M2 o II
Planimetria dell’ipogeo M2 o II
Ingresso degli ipogei III e IV
Ingresso dell’ipogeo V
Planimetria degli ipogei III, IV e V

